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　最後になりましたが，皆様のおかげをもちまして，2016 年 9 月 30 日以てメディアセ
ンター所長の第 1 期目の任期を無事終えることができました。至らないことなど色々
あったかと思いますが，ご容赦いただきたく存じます。引き続き，2016 年 10 月 1 日以
降もメディアセンター所長の任を務めさせていただくことになりました。1 期目の反
省を活かしながら，ICT 委員会の皆さんと事務スタッフの皆さんの協力を得ながら任
務を果たしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
